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Decubitus komt helaas nog steeds vaak voor als complicati e na een dwarslaesie. 
Het drijft  mensen soms tot wanhoop. De huidige preventi eve maatregelen, 
zoals drukverdelende kussens, op maat gemaakte rolstoelen en drukontlastende 
bewegingen, zijn te passief en schieten tekort. Spieracti vati e van bil- en 
hamstringspieren middels elektrosti mulati e is een nieuwe, acti eve manier om 
het risico op decubitus te verkleinen. Spieracti vati e van verlamde spieren leidt tot 
afname van zitdruk, toename van spiervolume en verbetering van de doorbloeding. 
Toch wordt elektrosti mulati e nog maar weinig toegepast in de prakti jk. Dat komt 
grotendeels door onbekendheid. In dit boek staan een aantal studies beschreven 
die de eﬀ ecten van verschillende elektrosti mulati eprotocollen onderzoeken. 
Gezamenlijk zijn ze te gebruiken zijn als een nieuwe methode om elektrosti mulati e 
toe te passen bij mensen met een dwarslaesie. Door spieracti vati e van bil- en 
beenspieren worden deze spieren weer ‘gezond’, waarmee het risico op decubitus 
bij mensen met een dwarslaesie wordt verkleind.
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